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caüyun así como 
ri - ^ ^ n e "vale más s-e-
5» dc '.fue vale mas mes-
W*ÁA Aperadores. 
E» í ^ i d e España-uno 
Í U ünldadnnS los hombre , 
fcV^Cas ^as lab 
t ^ * ^ condición de 
^ l i b e r t a d y de mies-
^ l ' f t o q«e don^e 
Eftí ^ hacen muralla 
1 h r S e r ¿ W i s m o ho» 
' . í fdc nada semnv 
t erra si dentro se 
Seto de bandas v 
rfto ¿da uno con su 
Jípame nto y tos odios en-
nada vale que España 
, . frontera de tierra p;-
C ios encniijos. si dentro ce 
Ba los esp-ñaics anoai: a 
Cvüar coníiendas, im^i--
e los cabezas de gne-
• icmcdiadores deí co-
, icones de la Paír 
s j cajales, únicos re-
es. Y peor aún si cada 
adario o fiel usa su po-
Ket-diestra o siniestra— 
m defensa de la bolsr, 
Knte de su usura, policía 
Isu privileg-.o, y couíescir 
i su egoísmo. 
F reitan, todavía, los que 
iplotan contra la unidnd 
t España las tierras, las 
ttfuas y los lucros, que 
mdo natural la condiciósi 
1 hombre a amar su na-
al nación, paisaje y eos-
pwe, es ficil levantar 
«cas menores cuando una 
¡ayor no hay en lo ordina-
w de la v¡da de un Es-
tnidad es principio de T\ 
es su fuerza. El Can-
¿ ordena España paía el 
f*** 7 U victoria. 
mam 
edaecién, Administración 7 
11 eres: Avenida de Jcsé An 
tonio Primo de Rivera. 1 
Teiéfcncsí 1963y 1965 
6EDIENCIA es ob->' 
servacion constaji"* 
te y apasionaua ua 
fe y preceptos. Oue 
diencia, en fcspañafl 
es amor a Franco y servi-» 
ció a la Revolución. La lie •* 
voiuciún es el orden üe Es-
paña y Franco el guarda ae 
esta milicia, su conductor y¡ 
su voz. En nombre del or-« 
den de Esp.jma, Franco es el 
Jefe Nacional de la Falanges 
y el Jefe del listado; Franco» 
es uno con la Falange y eá' 
¿stado, y el que d¿stii;güdi 
entre estos tres conceptos,! 
comete traición a la obe-
diencia debida al movimien,-» 
to que resucita la Patria. 
España no es una concep-» 
ción estática ni una definí-< 
ción de programa: es i n.i 
misión en el mundo para ao. 
tuar, vivifican, definir y or«* 
tlenar. Tal sea el mundo, 
tal ha de ser la forma y el 
estilo de España, que la m«-
sión necesita armas y cru-» 
ees y no puede servirse jai 
salvación del mundo en1 
1938 con políticas de 18383 
cuanto más sea ella mism^ 
y eterna la misión de Espa» • 
ña, tanto más será revolé'» 
cionaria, tanto más será de 
su tiempo. "El de una tie^ 
rra y un tiempo, enseñó Mi«» 
fuel de Unamuno, eá de to-* 
das las tierras y todos iofl 
tiempos**. 
Obediencia; servicio a TSK 
llevolución, comunidad mi!i«» 
tar de España. No se es hom<« 
bre por existencia de dere-». 
e.!ios sino por eumplimirn^j 
to de deberes. La suxnisK n 
a un interés supremo de to* 
dos los intereses, no bastas 
la fuerza del Estado lo iin« 
pondría. Lo que interesa es 
la comunidad de alegría y. 
entusiasmo, amor y lealtad 
a la Patria, la Revolución y 
d Caudillo. A esto se Uama 
- •  41'. M^., - • 
U,^^10 número 138.—La Junta de Defensa\Nacio-
^ ü d a POr decreto de 24 de iuli0 de 1936» asumió 
^ n SuPremo y los poderes, re^orídlcndo a la ^ r e -
^necesidad de atender a la liberación de España, 
ôvineStablecida ya la normalidad de la vicia civil en 
^ t r e ^ rescatadas, y establecido el obligado en-
Uvaĉ i08 varios frentes del ejército que lucha por 
lYüi& üe la Patria, a la vez que por la causa de 
ia a J ' 86 ^Pone un régimen orgánico que res-
a..111167* realidad española y prepare con ^oririftrf ... - - la 
ünaje 
— . .̂X.VIÍUI» ae concentrar en un sóle 
5 ^ ^ aquellos que han de coordinarse y que con-




autoHHô  esPanoia y prepare 
P N r SU Vo™**' ^ o n e s de otro 
^ Z ^ T ™ 1 * ™ * de encentrar en un 
de , " rd* l08 """«lores motivos 
C * 3 ^ T v ^ ' ? T 61 "«-«^ero sentir 
D e c r e t o 
d e ( a J - u n i a 
n o m b r a n d o 
a F r a n c o 
J E F E D E L 
E S 1 Á D O 
Artículo primero. En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra 
Jefe del Estado español al excelentísimo señor general 
de División, don Francisco Franco Bahamonde. 'qiuea: 
asumirá todos los poderes del nuevo Estado. 
Artículo segundo. Se concede asimismo, a dicho se-̂  
ñor general, el cargo de general en jefe de los Ejércitos 
de operaciones. 
Artículo tercero. Dicha promulgación será revestida 
de forma solemne ante las representaciones adecuadas 
de todos los elementos nacionales que Integran este mo-
vimiento liberador, y de ello se cursarán las oportunas 
comunicaciones a los Gobiernos extranjeros. 
Artículo cuarto. En el breve lapso hasta la transmi-
sión de poderes, esta Junta de Defensa Nacional ¡regul" 
rá asumiendo cuantos actualmente ejerce. 
Artículo quinto. Quedan derogadas y sin vigor cuaD% 
tas disposiciones se opongan a este decreto. 
Dado en Burgos» a 29 ge septiembre 4e W & \ 
SERVICIO NACIONAL 
TBÍOO 
Q u e d a a b í e r t G 
e l p l a z o p a r a s o l i -
c i t a ! Ja a d q u i s i -
c i ó n d e s e m i l l a s 
Se pone en conocimiento 
tíe todos aquellos agriculto-
res que deseen adquirir se-
millas del Servicio riacionai 
del Trigo, que por esta Jeía 
tura Provincial sé abre un 
plazp de solicitudes, las que ! 
serán atendidas por orden 
figuroso de presentación y 
de acuerdo con las dispo-
niüilidades de simientes. 
£as peticiones se harán 
eoiéctivamente por inter-
medio dé los respectivos 
Ayutamientos o C. N. S, lo-
cales, confeccionándose por 
'los Sres. Alcaldes o Delegá* 
t̂ os Locales de ia C. N. S. re ! 
laciones por separado según} 
que las ¡Solicitudes sean a 
eambio, préstamo o pago ai 
CóntadO„ 
Sin dichas relaciones Ü& 
íigurará: nombre y ápelii-
cías del peticionario, resi-
dencia, súpérficie que tiene 
preparada para la siembra, 
gantidaJ én kilos y variedad 
Que prefiere y número de 
ia declaración Jurada mo~ 
¿PIO C - l del presente ejer» 
^icío agiicola. 
Én el casó de que sea ei 
primer año que algún soli-
citante tenga preparado te-
rreno para siembra, certlfi-
rará este extremo el señor 
AlcaJide o Delegado Local 
úé las a No S. 
León, 30 de Septiembre 
fíe 194 í.—EL JEFK PRO-
¡VINCIAL. 
COMISARIA • GENERAL DE 
ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. 7.a COMI-
SARIA DE RECURSOS. 
-—oOo • 
c o m e r c i o 
d e p a t a t a s 
o r i o s 
ÓOBTÍIBNO C m L 
V U E L C O 
A U T C M C . • 
oOo -
Sobre las cuatro y media 
de la larde, <je ayer, el. auto-
móvil S. P., LE 2971, qm 
| conducía Manuel Bermúdez Movimfento, recibió en la ma. 
García, ck; 32 años, domici-^flana de ayer las siguientes 
Hado en la carretera ''c los visitas: 
¡Cubos número 8, al pasar S»orj Don j03é Veg j f •* 
Plaza de San Marcos y al; vinciat de Sanidad; Capilán 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil' y Jefe - Provincial del 
realizar una mniobra para 
evitar el choque con un co-
che de línea, volco, resa Uñ 
do sus ocupantes, Aurora no 
drígúez González,- Pilar An-
drés y los niños María Con-
suelo, ufaría Luisa y Lu;s 
-Aparicio Rodríguez, con tie-
ndas, afortunada m^v'*1 le-
ves. 
u n o TIUE TTSTED SUS 
MEBIASH 
m 
se las arreglará y planchará al 
instante económiearaente eon 
su moderna maquinaria. 
Avda. de Roma, '¿S, bajo. León 
f i*#« i« í4#w^4^ p l a z a s P O L I C I A S 
SE V E N D E 
'Para informes y" doenmenta-
\ clon, dirigirse rápidamente a 
jia AGENCIA CANTALAPtE* «coa dehesa de puro pasto. de~ ! • T̂ O» ? ¿ 
nominada PlíERTO PULIDO, f 
en VAJJLE DE AL- ^«íH^H4'̂ ^^HHlS^E<HM^^ CUDIA (Ciudad Real), sus-
ceptible de labor y con gran 
parte de ella de encinado, a 
etiatro kilómetros por carrete-, 
ra de la estación del F. C. de 
Veredas, con cabida de 509 
hectáreas. Para tratar con don 
Lorenzo de la Cruz, calle Cea 
Bermúdez, 24, en Madrid, o 
con su dueña doña Carmen de 
Cfíe^res. en Dor? Benito (Ba-
dajoz K 
OPON M CIEGOS 
TtJSNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres del día 
22 a fin de semana; , 
Sr, Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil, P. Isla. 
Turno de la noche durante 
toda la semana: 
Sr. Salgado, P, Sío, Domln-
Llsta de m'imeros premia 
tíos én el sorteo celebrado 
en el día dé ayer: 
Premiado con 29 pesetas, 
el número 163 y con 2.50 
ios siguientes- 6e, 266, 366, 
468, 566, 660, 736, 866 y 966. go. 
oO( 
Circulaj; núm. 46., 
Organizada en la pro-
vincia de León la Central 
de compraos de patatas, a 
partir deL L0 del próxi-
mo mes de Octubre, úni-
camente podrán jefectuar 
adquisición de dicho pro-
ducto, los componentes de 
la mencionada Central, 
quienes justificarán su ca ^ ^ f ^ ^ H - H ^ H ^ H ^ H ^ ^ H ^ 
Mdad de tales, mediante 
la exhibición del carnet 
correspondiente, que de-
berá llevar ia fotografía 
del interesado, y el visto 
bueno de mi Autoridad. 
Tod» transacíón hecha 
al margen de ¡o dispues-
to, será considerada como 
Ilegal y se traducirá en 
responsabilidad para el 
comprador f vendedor, 
cualquiera que sea la ca-
lidad de las personas que 
intervengan en el asunto. 
Falencia 29 de Septiem-
bre de 1941.-Í:L COMISA-
RIO DE RECÜESOS* 
j El Mes del Rosario.—Co-
I mienza hoy, primero üe Oc-
tubre, el Mes del Rosario/ 
devoción que tantas relacio-
nes tiene con las horas de 
la plenitud de grancleza es-
pañola y qué tan arraigada 
estuvo en rrae&ra patrial 
; Toda familia creyeiue de-
bería rezar el Santo Rosarlo 
en la intimidad del hogar, 
como antiguamente, y todo 
el que pueda debería ir a la 
parroquia o a otra iglesia 
para honrar a la Virgen,Mu 
ría con. esta práctica pia-
! dosa. 
j En las parroquias se re-
zará eí Santo Rosario al 
anochecer e igualmente en 
¡ la Real Colegiata, donde tan 
i tas personas acuden. 
| Obedeciendo los deseos del 
Sumo Pontífice y de los Pre 
lados españoles, debemos ro 
gar más encarecidamente en 
este mes por la paz y por 
la Iglesia Católica, amena-
zada quizá de nuevos y gra-
ves peligros, en las horas 
que se avecinan, por parte 
! de sus infernales enemigos. 
Los Primeros Viernes de 
! Mes.—Pasado mañana, día 
tres de Octubre, da comien-
zo la práctica piadosa de los 
Nueve Primeros, Viernes de 
I Mes, para hacerse dignos de 
la G r a n Promesa, que 
¡hizo el Sagrado Corazón de 
1 Jesús a Santa Margarita Ma 
. ría de Alacoque, o sea que 
las personas que comulguen 
dignamente nueve primeros 
¡viernes de mes no morirán 
en su desgracia. 
Mosset, primer jefe acciden-
tal de la Guardia Civil; seño-
rita Catalina Gíarcfa, de León» 
don Bernardino Oü/izález, dé 
Carrizo; d o c t o r Gniiérrez 
Trueba; don José Sánchez, 
de CgrUguera; Jefe Local dé 
Falange'de Las Salas; Comi-
sión de La Industrial Leone-
sa; Alcalde de Villanueva de 
ItlS Manzanas; Alcalde de Cor 
, billos de los Oteros y Gomi-
sión; párroco de Castropoda 
^me; Alcalde y Tenionte Al-
calde de Pola de"Gordón; Her 
| manas Trinitarias, de León; 
Julián Rojo Fernández y Ge 
| misión de Ferroviarios: don 
Angel Ramos; Alcalde y Te-
|nicníe Alcalde de La •'iBañe-
zá; Misioneras Dominicas, 
de Cislierna; Alcalde de Bo-
ñaí4; Alcalde y Presidente de 
la Junta Adminisírativa de 
| Él Burgo; Alcalde y Jefe Lo-
¡ cal de Villademor de la Ve-
• ga; sefior Jéfe de Te^arnfos: 
camarada Miguel Martínez 
Luengo, Alcrlde de Aslorsra: 
Alcalde y Secretario de V i -
r o í 
AYUNTA 
han quedal ^u,,i^S 
amaradas d¿ 
^ILLAKBS de n t t ^ 
^ gestores luAS 
Pemández n ^ 
rio M s r t d í ? 
Nistal Cabero ^ 
Acalde, jb¡8¡J!> 
Baldón ^ 






CAI -ADA delcoio 
•Alcalde, . Paulino Hnw i t ic ia 
nández; gestores, Lou-fc-- -:• 
Redondo, Secundiso i i dad < 
Alonsq, Süvino kmv!úrtngi 
Saturio" de la Gala Q 
de .obreros en la Vía y Obras 
eú la Red de Ferrocarriles. 
ZONA NORTE. Pueden pre-
.̂ entárse instancias y examí-
name en León 








| La familia de' la niña Pau 
.lita López (q. e. p. d.) ante 
la imposibilidad de dirigirse 
personalmente da las gra~ 
; cias por nuestro conducto a 
j todos los que do alguna for 
ma testimoniaron su pé-
same. ' 
La necesidad y urgencia de 
crear un gnu numero de 
rna<islros no sólo . para( aten-
der a las necesidades de la 
enseñanza oficial sino tam-
bién cQn miras a la en-íeñaii 
za privada, hizo convocar a, 
los bS'Chilloros a un curso in 
tensivo para proveerlos áel. 
t í tulo de maestros je Prime-
ra Enseñanza. Por lo MntM, 
•el Estado necesila mafti-trós 
1 idoneid-;d peda-/ 
1 ¿orma y las for-




fijar río i 
autoridads 
míenlos. 









terminó la PU^^^ÍXJ ^ 
vacantes corresp,orKtM í'onedrso general WWWB. 
en e1 tiOl̂ iU 






ación de millares de 
interinos >'on rde-
Tvieios, compeleneia 
y vocsción l-es hace 
s a la propiedad 
máximas, facilidades 
Minpierio las ^ 
de las enmienda 
de las P ^ f l 
-otras a que M 
enviando estas 
tificadas se^n 0 
cíendo K5[*Tn4¿ 
en la ^cór, J V TP. minias ac, J. 
va 
que prueben competenci 
dagógica. 
Esta resolución a fave 
los maestros interinos 
peregrinan en misión c—~ pión ocu"'" 
ral del Estsdo, cada año oe áe vacantes ieén p 
pueblo' en pueblo adapUdo- Enviarla't^^r^oiet 
a la aüsléra vida camp-esi ^ . to posible „al 
isi  cui lu- ^  defini t^ fffl 
a n i o s d e C o s s í o 
píreétor par OPOSICION de| Sanatorio Antituberculoso 
^oñar (León). Consulta e¡a Eoñar: Lunes, y Viernes. ' 
Academia de Nuestra. Señora del Camino 
Para Señoritas, SAGASf A. * (chalet), 
POCÉ PROPESORES: Sacerdotes, Doctores y .Licencia-
dos en Ciencias y Letras, Catedráticos e Inspectoras de 
Primera Enseñanza. 
CLASES INDEPENDIENTES DE MATEMATICAS EN 
GRUPOS DE 10. 
Las inscripciones de matrícula para los cursos de Bachi-
llerato de 1941-42 se hacen en la Dirección PLAZA SAN 
MARCELO, 9; 2.° 
MáTÉMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA LAf. FA-
CULTADES DE CIENCIAS Y EARMACIA. 
{ es digno de mejor suert 
! luciur en oposición c« 
«̂I»H«̂ ^H«H^H «̂H«M^̂  joven bachiller que r 
m m s t u m HERNAIVDÉX 
<H¡jo> 
MEDICO-DENTISTA 
*- ^nid- de! Opnera! Sanjurjo 
atirh 16 2 * izquierda f Al lade 
del Cine A venida V—Consulta 
Horas de 10 a 1 v de 4 a 8. 
Ü G E R C i A S DE C A Z A Y 
PESCA 
Se las obtendrá rápidamente 
AGENDA DE NEGOCICS 
hujso, :a ÍI 
i comodidad del pueblo y ace} 
ta el cargo en. la p0,'l';^„.; 
de una líc<encía o e x c e d í 
que le permita seguir 
carrera de más brillo a 
¡del presupuesto de la ec 
| ción rura1. ^mme-
i La concesión • de ía ' ' 
' dad del los maestros «nien-
nos sería unâ  resolución^ a-
fmiliva,.sin que en W , . * ^ 
sivo haya nuevos motivos que 






ÍPÍJ- los 0 ^ 
puedan derechos ni morales le- ra" 
'gales acerca 
de^ para as 




León 1 sus jerarguias 
de las auroi 




• n p '̂ f ' ^ 
rector O™ ^ ti» 
Ensena^^ üt; SI* 
fueron de -
1940, pa"^!, 
te M i n 1 ^ ^ 
futbr^c^eíf>" 
r0' ^ tiv d^ u 
erili'íec*B 
TIOTFA 
^ ^ A f v e ^ o n s o s e g ó caüna sOb* 
.basaría otra„o,Hi'laie uesde aquel 1.° de 
, l & X < 3 M o del ardoroso nemo-
S t ó r t ' s e V o un remanso de tran-
t,aña entera, ^ e „ ^ u investir al Generalísimo 
P ^ S n Ŝ̂ ^̂̂ ^̂̂  este de 1941, en 
ios p o d e ^ i l e ^ a r t i e m p o .que aguamamos 
l ^ & r i a . fnepfa%rxacta dimensión de ^ 
aiiDra?^ance de su trascendencia 
Dd0 elc mra fo?tai^er la adhesión 
fcTde raZOv«r a^ífen nos 
de las más decisivas etapas de vida 
cada su-
, es hacer ÜDrando la exacta 
i0 I m r f fonl leHer^'adhe^ón que hoj 
^ f o ^ i f e n nos conduce por títulos de na • 
ovain rada paso firme , dado hacia aaelan-
- ^ ^ l í r d a d o s en.este difícil 9ammo de ;Í muchos los daG0| ^ ^ de que im„ 
IBrt bora P f f el pensamiento rector que lá orienta. 
^ marcha r61 ^ E aña partida en cuya divisoria 
(ge Franpo ™iariesJ0 su vida por la esencia y la 
fcfentud P^paíria. y antes de los tres años su es-
encia ^ t p i e más que rompe y nos gana la um-
P^Caudiuo ^jo ^ ^ g ^ a s ^ s0bre el suelo unido 
* icrriwria1 a ^ . os enteros ê extravio hicie-
V " Pueb. ? ,?nSad de destino 
NOTA DE LA 
ALCALDIA 
—0— 
L A F E S T I V I D A D 
HOY 
-ii -Co-
brarse hoy ía Fiesta dé 
Exaltación del Candillo, 
esta Alcaldía encarece al 
vecindario que exteriori-
ce su adhesión inquebran 
table al Jefe del Estado, 
engalanando sus balco-
nes con colgaduras y ban 
deras nacionales y del 
Movimiento. 
Por Dios, España y su 
Revolución Kacicml-Sm 
dicalista. 
Lsón, 1.° de octubre de 




quien el pa^c dél oindar su unida unidad SOCiai. y día a día, con 
^ 0 h ^ Í D S e - - q u e es virtud falanglsta-
•vcrancia u"*iol5,nrio metas que solo en estrecha ^^írio^señaiando etas 
hr.co ha 1 nc «icanzir y despertando en ei aima na» 
Cfcd pocemos * empresa y cometido universales, 
ÍD&1 íp^evi^« fie volver a abrir caminos ante núes-a esta iaie* 
_
l l -
r TiTurela'protectora sobre los débiles, 
¡tjqc^eíradora sobre los desniveles, la mano 
f¿a,iePSauVadTeriento y seguro tejido de 
que 
una 
'nrikTen trance'de logro. Aquello puede llamar-
ncr'pr o Rusia; esto, legislación de trabajo, 
ví) meses de paz recien ganada separan nuestro 
í rafionazo del que inicia una nueva contienda so-
frena © mun4o atraviesa una coyuntura en la 
, L a ventilarse el sentido de una nueva edad. • 0,03 
-Arrimes de la vida y de la historia chocan, en un 
iKefíto decisivo, para imponeí* su peculiar orientación 
smpos que vienen. España, deshecha en su carne 1 
I - sus tierras, vacías sus arcas, há de asistir al des-
filo de los acontecimientos sin otro bagaje que sd 
Udtd de mandil La guerra ronda nuestras costas, la' 
JEte de naciones vecinas teme o espéra de nuestras 
Metelones, la traición aliada con el odio vencido aguar-
j. 1 ití instante de vacilación para asestar el golpe, la 
nJIeultad de los caminos del mar apura hasta el máxi-
• blas estrecheces de nuestra postguerra, vel vaivén di-
iÉnátlco pasa una y otra vez junto a nuestro meridianf;. 
ORj bafla tiene amigos en la contienda; y -enemigos Jura-
i que hacen Incompatibles los términos de dignidad y 
•* jtralldad. Pero hay unidad de mando. Franco vigila y 
— dena. atiende y manda. España pasa por dos años de 
•erra con la seguridad que le presta la voz que la guía: 
J r una {alsa maniobra que brinde ocasiones al enemigo 
• 3 ri,?rmanente acechov sin cna precipitación que acelan-
Sirt'a1^61^0 exacto -de nuestra conveniencia, sin ana 
•X.f r Que comprometa la linea- recta v levantada de 
J.iEftf^^Mad,-sin una cómoda concps'ón a los pode-
8 ̂ 1̂"ue Pudiera traernos hartura y vileza. 
f̂csíectSi anjos por 8£t0S ci:nco años; hoy debemos 
Ĵ donarf en ê  recuerdo y en la meditación come una 
J5¡|nM jfl0ra cInta cinematográfica. Todos los momen-
iSfcvoc8f^OI2ponen Ilari sido ProPicios al error y a la 
• T ^""n p ^ u^a cau5a' lo ha evitado: el mandato 
• «4* luVto Paud"110 06 E£:nafia, que ha sabido marcar el 
\ cada jornada para cubrir con dignidad y 
^^as.las etapas de nuestra marcha. 
r e c e p c i o a 
d e h o y 
L 
I r 
Kn la orden de la Plassa, 
correspondiente al día de 
ayer, se publica lo seguiente: 
"Arl . 1.°.—Con motivo d« 
la Fiesta del Caudillo, se ce-, 
lebrará mañana en la Exce-
lenlísima Dipulación Provin-
cial, una1 recepción a la que 
he sido invitado por,el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Ci-
vil de la provincia y para dar 
mayor solemnidad al, acto, 
por; el Regimiento Infantería 
núm. 31, se nombrará un pi-̂  
quete Compuesto por una 
Compañía, que con Bandera, 
Escuadra de Oasis dores y 
Banda, se encontrará forma-
da a las 11,45 horas de la 
mañana del día 1°, delante 
de la puerta del P; lacio de la 
Excma. Diputación Provin-
cial, dando frente1 a1- edificio 
sin dificuUar el acceso al 
mismo. ' ' '• . . 
A« dicho actb asistirán los 
Jefes de log disHnlos Cuer-
pos, Unidades, Centros, De-
pendencias e Instituios de la 
Guardia Civil y fuerzas aé-
reas que radiquen en la 1*12-
za, acompañados de 'todos los 
Jefes' y Oficiales francos de 
servicio. 
Traje para el acto, unifor-
me kaki, con guante blanco y 
sin sable. . 
Arl . 2.°.—Con motivo de la 
festividad del, día, se izárá e1 
pabellón Nacional en todos 
íos edificios militares;" 
""TOiiiumnmimmiiiiHnjwMijMH,̂  
s e c e l e b r a r a HUB 
s a m b l e a n a c i o n a l d e a p a r e j a d o r e » 
n 3M ~:PARA LA <*-
^;5a^nd de una ^r^Tfi e'onal deapareja-
L ^ V n tS de.1 Gobierno, 
m t r ^ m ¿ f ^ ^ e s por l¿ 
JCŜ nir6 encuentra 
de Barcelona con 
^ cíi .lnaaSuración 
• a7 fiaieaiv. gl0 de Gauiu, 
a(€3—EFE. 
EN 2A -
3o-" - El Hogar 
een̂ a c i u d a d , ^ 
«ios primero» 
•del STcidiendo «Afilar. Se tie 




ORGiVA Y P I T R E 
transida, 30. — Van muy 
adelantadas las .obras para la 
reconstrucción de los pueblos 
de Orgiva v Pilre, sdoplados 
por «el Caudillo. En el total de 
estos trabajos invertirá el Es 
taao seis millones de pese-
tas. En Pitre se construirán 
144 viviendas protegidas pa-
ra osmpesinoSi-^Cífra, . ~ ' 
ROGATIVAS POR LA PAZ 
Santiago de Composlela, 
30.—Para cnniplir - los deseos 
de S. S. el Papa Pío XÍI, el 
arzobispo de la diócesis ha 
oingido una circular al de-
TJ> y fieles por la que enca-
uce la necesidad de eievar 
Preces durante e! próximt 
mes de octubre, mes d̂ 1 Ro-
. saiMo. por la na" A0I rrm~*fc 
V-£FK " 4 ^T 0*1 
EXPOSICION 
Bercelona, 30.--E1 seguido 
salón de la moda española, or-
ganizado .por'el sindicato lo-
cal de la industria de la con-
fección, de la C.N-S., ha sido 
clausurado a las cinco y media 
de esta tarde con asistencia de 
las autoridades, jerarquías cbel 
Partido y, representaciones del 
cuerpo diplomático. - (Cifra). 
FUNERALES POR DON 
LUIS MONTOTO 
Sevilla, 30.—Un funeral por 
el alma del patriarca de las le-
tras hispalentes, Luis Monto-
to, se ha celebrado esta maña-
na en la eapilla de San José de 
la parroquia de San Bartolo-
mé con motivo iel 12.° aniver 
sario de su muerte. Asistieron 
representación^ át la ciudad 
j ¿e las artes y las letras.—L. 
audi 
flujos y'reí lujos de las ma 
re&s de la» popularidad. Los 
últimos veinticinco años es-
pañoles apenas , han sido 
otra cosa sino n-uestra vi-
viente de cómo las muche-
dumbres se populariza/jan 
en torno a una persona o a 
una idea que en plazo breve 
iba desangráiidose del alien 
to popular que iba a engro-
sar las filas opuestas.. Con 
la diferencia que en los pri-
meros años de esta etapa el 
vaivén se reducía a dos mar 
genes lo suficientemente 
cercanas—en su ineficacia 
triste también—para que 
aquello que en el lenguaje 
de entonces se llamaba iits-
tituciones no peligrasen eco 
exosso. Más tarde, el movi-
miento pendular se hizo px*o 
fundamente divergente y 
las mismas masas eme vito-
reaban al General Primo de 
Rivera eran las que siete 
años más tarde llenaban de 
gritos la plaza de Oriente y 
todas las plazas mayores de 
nuestras ciudades ai son del 
Himno de Eiego, 
España, antes de ía gue-
rra, no había conecido sino 
esta oscilante forma de po-
pularidad. Acaso, si bien pe 
netramqs en ella no ge nos 
cfrezca tan pura, sji no con-
taminada de esa sentido de 
papanutismo que impn'sa al 
hombre de la calle a adhe-
rirse colectivamente no a 
nn^ idea, ni a, 1111 hombre, 
sino a una curiosidad. E l es 
pañol se había habituado a. 
saJfír de su casa una vez Ch-
da tantos meses o años a vi-
torear a alguien o a algo. 
En la espantosa insclidari-
dád del antiguo régimen era 
necesario a caái todos una 
afirmación de presencia, de 
ellos y del blanco de los ví-
tores, para no convencerse 
definitivamente de que Es-
paña estaba muerta y de 
que los actores eran algo 
más que una tenebrosa y 
anéipioa ronda de fantas-
En 1936, muchos eran los 
españoles que hablaban de 
Revolución, pero no tantos 
los que coincidían en su eau 
dillaje. E l 18 de Julio, el es-
tallido de la idea primaria 
nos trajo nombres, que em-
pezaron, a. clarificarse al 
compás dé los hechos parcia 
les. Toda una línea de ellos 
nos mostraba una absoluta 
coincidencia entre el hecho, 
neto, vibrante y español y 
el nombre del Caudillo df 
hoy: el anecdotario dél Mo-
vimiento convergía hacia 
un nombre únioo, desde la 
gesta de Africa y el convoy 
del Estrecho, hasta la libera 
ción del Alcázar. E l 1.° de 
Octubre nadie dudaba que 
la guerra la ganaba Franca 
y que la Revolución no po-
día ya en modo alguno lla-
marse de otra forma. Cuan* 
do España lo eligió Caudi-
llo, no había una mirada es»» 
pañola desviada de su íigo^ 
ra. Ni de.los nuestros, ni de 
los de enfrente. Todo—y to-
do era lo que hoy es glorio* 
Entre tantos orígenes bai 
: ; . ; ;. - , : - y . 
anteriores sean a modo á© 
árbol genealógico de una 
clara legitimidad. De ahí 
arrasiea ana 
por nadie conocida ni supê f 
rada. Como en el hurgad 
1.° de Octubre, o en el Ma^ 
drid de la ¥ictoria, laa mú* 
fhedumbres espafiola« 
Caudillo. A todos nos es fs^ 
des a su paso y el clamor d@ 
de muchos anos viene® a Mi 
ronqueéer en una misma de*' 
voción; No hay ooasién tíü 
<• !lid¡a ni sol que'haja dejada •, , . . . .. 
Ni péndulo que oscilar ni W 
prisa que antaño movía m. 
las gentes a cerciorarse dé) 
que alguien regia una Bspal' 
i ; k _ á,̂ . \í. ¿cii-: 
risa y los rasaos que sos 
paisaje cordial de los espa^ 
fióles, las madres de Burgos 
han,vuelto a llorar de gozo 
hace pocos días. Esta bien 
ganada y difícil vocaclóB 
del pueblo español llaman 
mos hoy popularidad del 
Caudillo, tan eterna e fuma 
table como España misma. 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende próxima a Santa' 
María del Páramo, por ausen-
tarse dueño. Cabida cinco hec- , 
táretó, casa y dos norias con 
agua suficiente. Produce ahí» 
bias, trigo, cebada, patatas, V 
garbanzos, sirviendo también 
para avicultura. Informes: 
AGENCIA CANTALAPJE-
DRA, 
e s í c r a E s p a ñ a 
2.100 PLAZAS de obreros en lar Compañía del Norte.-* 
Licencias de caza y pesca.—Para informes y preDaracióa 
de documentos: GESTORA ESPAÑA.—Ramiro Balbue-
na, 9.—Teléfono, 1653.—LEON 
D R C A R L O S D I E Z 
(De! Hosp'tal General, deJ Hospital de San Juan de Dioa. P̂ s 
cuitad ae Medicina y Cruz Roja de Madnd). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON <5S» 
NTTO-URIN A RI AS, CON SL1 CIRUGIA S PIEL 
0,° Jamerda, Xc'eloao. l¿di, Atm&& M i'ato tóia^ 
d e l a s c c m u n i c c e i c n e s s o v i é t i c a s 
LOS IT AL IANOS DERKOTAK A M P L I A M E N T E A LOS 
SOVUTS EN E L F R E N t D L L D N I E P E R 
d e o s e 
, Cti'aftpl General del Führor; 
SO. — Comunicado del Alie 
Mando de Jas Tuerzas anna-
ílas slemanas: 
"Las fuerzas italianas han 
Aniquilado importanles fuer-
izs enemigas en el curso de 
Jas operaciones del Dniéper y 
lian capturado vanos nillla-
jes de prisioneros. 
En el sector Norte del fren 
te oriental, una división de 
intanteria ha atacado con 
íéxito una posición enemiga 
encarnizadamente defendida 
f>or el enemigo. La división 
alemana ha conseguido ocu-
Jpar 210 fortines soviéticos. 
Las formaciones aéreas 
Ifclemanas han atacado prefe 
irentemenle los transpones 
•íerroviarios en la", región de 
Charkov y han eonfmíiado su 
labor dé destrucción de. ¿a 
¡Sred ferroviaria del este oe 
San Pelersburgo, así como 
4e la línea de Murmansk. 
! En lucha contra la Gran 
iBrolaña la aviación a^muna, 
|ha destruido un barco de 
jiDcho mil toneladas al este de-
[Oreal- llarmoulh, y ha hundí 
|<do, al ser alcanzado de ilfno 
ípor igs bombrs, un barco dé 
.guerra xjue navegaba en una 
formación bastante importan 
•te de destructores. La pasada 
noche han sido iambién bom, 
jardeados log alrededores Oe 
Jos puertos de la cesta orien 
tai de Escocia j meridiona! 
íie Inglaterra. 
En Africa teptenírionalj for 
fiiacionH'S de "Slukas" han 
bombardeado los muelies' y' 
J03 depósitos d,e la rada de' 
5'obruk. Los aviones de bom 
jiardeo han averiado un 
por inglég en el 
neo y han derribado un apa 
áralo "británico de bombardeo. 
El enemigo ha realizado 
tina incursión aérea sobre la nada sobre Tobruk, obstacj 
Los aviunes enemigos han 
anK-lrallado tos ' ¿eiupueru^ 
de Cavilan y Calafiia, uca-
sionando a'gunos d;íius, pe-
ro sin que haya que lumen-
tar víctimas. En Cag'iai! han 
sido derribados un t.vióii ení-
tii;go pur la L»CA y otiu poi 
los cazas. 
Mediterráneo. — Un avión 
italiano de reconócimienlo 
ha su? i en ido violento comba 
le contra seis caz-s enemi-
gos, logrando derribar a tre? 
siendo finamente derribad* 
el aparato italrno. Una par-
te de la Iripulación ha podi-
do ser salvada. 
Otro avión itrünno de ser-
vicio de reconocimicnlo h-ct 
derribado dos cazas "Bíem-
heim" británicos que 'e 3a-
Ücron al encueniro. FJ apa-
rato iíalirno ha regrosada sin 
novedad a su base," —EFE. 
COMTJ.VTCADOS INGLESES 
Hamburgo y El Havre. Ocho 
de núes iros aviones no han 
regresado. Se uembó un bi-
motor enemigo. L"s C*2ac 
efectuaron pal ni lias ofensi-
vas sobre los aerudrorm-s eiu-
migo». No han regresado do? 
apáralos. El at:que s^bre 
Lanióri pernulió obtener bti« 
ñus blancos sobre los cafn»-
nes enemigos. Un bnmbaide 
ro enemigo fué derribado."—1 
h a s r e s u l t a d o d e s T ^ 1 ' ^ 1 
F u e i z a s g e t m a n c f i n e s a s o 
n o s p u e b l o s e r t . e i ^ ^ ^ 
Helsinlii, 30 . -EI setenta por ciento d 
la Carclia reconnuistada han . de 
la guerra. En 
rec tjmst  an q u e ^ 1 
algunos puntos, soin .1 _ 51 puntos, solo el once 




Londres, 30. — Comursica-
dó oficial del ministerio de i 
Aire británico/ 
"Un pequeño número de 
aviones enemigos vo ó sobre 
Inglaterra en la noche pesa-
da. La actividad restringida 
de la formación se dirigió 
principalmente comr.a los dU 
IHlors de la costa oriental de 
ína'al'erra y Escocia. 
Un aparto enemigo aislado, 
grrojó bombas sobre una eiu 
tJiíd del noroeste de Escocia, 
causando danos en alguna? 
casas v varius muertos y he-
ridos."—EFE. 1 
X X s \' 
El Cairo, 30.— Común íes-
do «del Cuartel Genera^ britá-
nico en Oriente Medió: 
"Libia.—Una violenta Icm-
pesiad de arena desencade-
M-H«M-H^^4-*H^W^^'M' Berlín, 30.— Las tropas 
I genüauo-finiancieoas han 
| conquiocauo vanos pueblos 
, teaaüineaLe üeiendiúOi> por 
el enemigo, en el . sector 
comprenuiao entre los lagos 
Lauoga y unega. Fué ecu-
¡paua la única isia uel La-
E i M i e F s t r o 
e T r a b a j o 
;seJ0 d< Juitid 
'cosi^ septentrional de Alema 
pia y algunos aparatos han 
llevado su ataque hasta lo? 
n'rfdedores de la capital, sm 
acercarse demesiado a ella 
I.a población civil de las ciu j ataque."—EFE 
dades atacabas y especial-
jmenle la r'é Hamburgo, la-
mentan bajns. 
En el « crso de la Jornada 
la ayiación británica ha pei-
d'.do on¿e búmb-arderos."— 
JLFE. 
COMUNTCADO TT ALTA NO 
Hzó ayer nuestra actividad gt-
nerail en el exterior de! perí-
metro defensivo. En la región 
fronteriza, nuestras patrullas 
prosiguieron sus acciones de 
^ Roma, 30. Comunicado ofi-
cial número 485 del Coa ríe-1 
General de las fuerzas arma-
das italiana?.: 
"Africa sepíenírfonal.— ün 
intenso a'aque enemigo, prt 
.cedido de preparación artilu 
ya, ha sido rápidamente re-
chazado. 
Los aparatos alemanes han 
bombardeado el día 27 de sep 
;liembre las. instiiiaciones > 
depósitos de materia! de To-
bruk, ocasionanrío grande» 
incendios y exp'osiones, Nur-ss 
tro?» aparriop, han bnmbard**;? 
'do en la ñor he del 59 lo?, ob-
jetivos militares de MaiSíí 
yMalruk y Tobrok. 
Africa oriental. — Intensa 
unlivid-d de nu^Flras pr-tru-
llas en lr,s diferentes seclOf 
res de Gondar. 
H I S P A O E H M A 
v J&im* Picor. Cnuoft/ 
XXX 
Londres, 30.—Un ' comuni-
cado del ministerio del Aire, 
dice que "la^ base naval de 
Stettin fué atacada snoche 
por una poderosa formación 
de bombarderos británicos. 
Se provocaron grandes inceo 
dios. Otros aprrat.es bombar 
dearon la zona portuaria de 
l i l i 
.IIellin,80-El ministro de 
Trabajo, camarada Giión. ha 
llegado a las dos de la tarde 
para asistir al acto de entrega 
del nembramiento de hijo 
adoptivo de, la ciudad a favor^ 
de D. Jiodrigo -T. Rodríguez 
Alvares,' secretario del minis-
tro de In iustria v Comercio y 
gran propulsor del progreso 
de esta ciudad. 
Además de! homenajead»., 
llegaron el poeta Mariano To-
más natural de ILIÜn y el se-
cretario de la Asociación de la 
Prensa, 
El ofrecimiento del pergamí 
•no nombrando hijo adoptivo 
de la.ciudad a D. Rodrigo t . 
Rodríguez, fué betho por el 
alcalde. Al final dql acto se 
cantó el "Cara al So!" y el mi-
nistro de Trabajo dio les gri-
tos de ritual.—(Cifra). 
EL MINJOTEO PE 
TE4BAJ0 5B.A A 
BABCELOKA• 
Barcelona, 30.—la llegada 
a esta ciudad del ministro de 
Trabó jo, camarada Gi rón, st 
espera para últimos de la se-
mana actual. 
El ministro inaugurará el, 
hogar de ex combatientes ins- | 
talado en esta capital por la | 
Delegación Regional del Ser-
vicio. 
Con motivo de est̂  acto i 
habrá una concentración de ex 
combatientes de la, provincia. 
(Cifra). 
S e n t e n c í a s d e l T r i b u n a l 
p a r a t a r e p r e s i ó n a e l a m a -
s o n e r í a y e l c c m u n i s m o 
doga Que aun segaia en 
\ ucr de ios rojos.—bFE. 
51 TANQUES SOVIE-
Berlín, SO.-- 51 tanques 
SO.ÍCVÍCO.S han sido aes-
t raíacs en tímeo aias por 
ui¿a>ivksíón ae la s. S. s n 
ei sector norte, ün soio 
soldado, con su cañón an-
litanqus. La ueítruído tre-
ACTIVIDAD DE LA 
FLOTA ALEMANA 
Beriin, 30.— Las unidades 
de ia nota de guerra a+e-
Diaua han áiiácauo tiui an-
te ios lutnnps oías con gxan 
éxiio, ios o îetiVuS teiitís-
tres dei sectjr septenmonal 
ciei trente Este, szgún co-
muricah de luence compe-
tente. Los cruceros alema-
nes "Leipzig y Endem5' han 
bombardeado" con eficacia 
las pusiCiüiies ae campaña 
y empiazámisñtos de a r ú -
Ueria boiciieyiques.—£FS. 
40 AVIONES DERRIBA-
DOS l Oli UNA B i l -
Berlín, 30.-- Cuarenta 
aviones soviéticos lian si-
do derribados por una ba-
lería ngtia cíe la DCA 
alemana en el carso de 
comba íes en que ha toma 
do paite en el frente 




política en t 
, V'^H 30.-E1 Cnnc 
Justicia Polítu-a * 
eion anunció el mar̂ r,** 
lain a medi;dus ^ '' 7 
lia quefiado conslilu£v 
Lo componen, OCÍM) jtmĴ , 
que son dos prisiüwroil 
guerra repalriadus, fodolí 
y Donat; un mnlilndo de ' 
dos guernss. Auloisiel^rof 
nel Josse. prcsidenl* ijf; 
tondeporados por aclns 
£alv?,menlo; Charlea V, 
diputado áfi'iado al par! 
soc'rl francés del corond 
Rooque; el ex embajador 
Francia en Mrdrid, Per 
de la Roerá; ¡fin nrnfe?nr 
la Frcollnd de Derrcho 
París, P} Hr. Perrorruin 
consejero de Estado, Uipi 
, El presidan'e set̂  e> 
por el propio eonsejo y 
drá la m;EÍón de informar 
rectamente al Jefe rifl H 
do snhre los exned'onlfti ? 
truidos a los rcspongaMsí 
]r farmln. Estos 
deberán es'nr tcr.-ninartofl 
tes del 15.de octubre y W 
junf • serán en\:"rĥ  a1' 
ricfal Pétain a quien ceff 
nonde tortinr las medid:? í 
ceden le?.-EFE. 
Madi 
Bote de hoja de 2p 
Fctnehe cartón, 30 etnis 
Franco I"Ío- 2 ptaS 
ingentes marxi^ía^ condenados 
Madrid, SO.-Dk-o Martínez Barrios, Luis Jiménez 
Asua, ¿ a n t i a s o Casares Muiroga, Vicroda Kent hianos 
Juan Negrín López, Augusto Sarcia Trelles' A l v a r i de 
Allcinez y Lumiana. Angel Galarza Jago y j a ü o AI-
varez del Vayo, han .sido condénanos por el tribúnai ei" 
tias d- h í l r i w ^ L rcciusran mayor, con sus acceso-
ras de inler.liccion civil, mhabiiitación absoluta exten-
siva a cargos en entidades subvencionadas v en emnre-
^ ^ n d T y ^ cíe confian-
De todos ellos son suficientemente conoridas îm a*-
tuaciones destacadamente masónicas y m a S a f nfe-
cursores y princiFales responsables ¿ 1 csUdo c a ^ r d e 
Berlín, 30.-—Oílciosámente 
i se comunica, que por mx.a-
' t iva ae Aieuiania, se ha con 
jeertacio un canje üe JierUps 
j graves ingleses y alemanes • 0 
y de ios méüicos 7 psrsonai 500 en el ^urrp. 
sanitano de ambos ejército^ policía con 
j hechos prisioneros h£^w | anuales 
Fahora. El canje se efectua-
Irá el 4 de octubre próxima 
en un puerto del litoral ocu 
'pado de La Mancha.—^í,,-c' 
'6.490 * 
2.]üü de °br?*3\,rToe*í: 




: ^ l 
E s p a ñ o l e s . ^ ^ 
NO HA D I M I T I D O EL 
GENEBAL DE COUX 
cumentos Tft 
Vicliy, 30. - Ln l o s 
circuios oficiales se des-
mienicn las informado-
nes publicadas por un P^ 
riódico japones, según f farla^ m^i ^ ^ 
cuales el genera i>eco"*: dos. de V2 %pJ ^ 
gobernador de la Indo- inffiediat^ 
i Santa So**-
- ES 'd' 
MOi ' a l t e r é ./v ^ S g 
Corriente 8 
parcas- ,, p 
¡entar la dimisión y será ^VAL. X # 
china francesa, ya a prc- ^ de 




rt de El Esco-
LO^^h-rmoso ramo 
O-fsfeo depositado 
^ -a onte la tum-Saoa ante w- uria 
S é ^ ^ E i c y cade-
fefsoPc?al establecí-
la Ciadaa Ia Cen-
^ S i ante la tumba 
c^nnr y después 
n̂dn al campo, donde 
^ r o n Hasta su re-
Cordeii Hull pedirá hoy la abolí 
clon de la Ley de Neutralida 
A n d r e w - M a y p i d e l a e n t r e g a d e t o d o e ! m a t e r i a l y a n k i 
a I n g l a t e r r a y l a U . R . S . S . 
Washington, 30.—La abolición de la ley de neutrali-
dad propondrá mañana al Presidente Roosevelt el se-
cretarle de Estado, Cordel Hull. según se declara en los 
medios dales norteamericanos. 
E l ¿residente de la comisión militar del Senado ha 
protestado contra este proyecto y ha declarado que la 
supresión o modificación de dicha ler, será claramente 
desventajosa para los Estados Unidos.—EFE. 
-oO0" 
)Q0 
VENCE A LOÜ y 
^ York, 'SO.-En el 
THP oolo se verificó 
6 t 'combate de boxeo 
TPI campeón mundial rie 
í las categoríss. Joe 
l y ion Novas, que le 
uló el H'iulo. . 
neiea fué presenciada 
una« sesenta mil perso-
v «ft'ba concertado a 
ice asaltos. Terminó en 
*xlo con la victoria de 
Looís por .o—EFE. 
nm ¡I Kmeo 
Madrid, 30.-E] Museo . 
icreito ha abierto hoy sus 
y KÉ *rtas al público con asísten-
* del Capitán General de la 
«eínoD que ostentaba la re 
Kutación del ministro del 
«'to de Jos generales Bor-
i. «ada, Góméz Ulla Per-
J Llanderas, Cabreiro, 
r!0 -v ^lego, todos los 
ae servicio..y represeiítan 
108 oistmtog cuerpos y 
¡i ^ ^rniciÓn en :Ma-
intlc ^dos militares de 
£rlein'ba;iadas y otras al 




TODO EL MATERIAL PA 
RA INGLATERRA Y LA 
Nueva York, .30.-wLos Es -
tados Unidos deben puner 
a disposición de Inglaterra 
la "URSS, no ya el cin-
cuenta por ciento de su pro 
uucción de guerra, cómo 
preconiza iluosevelt, sino 
«íi cien por cien." Ji¿ia de-
claración ha sido hecha por 
el presidente de la Comi-
sión .,de Asuntos Exterio-
res de la Cámara de renre 
sentantes, Andrew-May, que 
se basa principalmente, se-
gún el corresponsal en 
VVáshington del "New York 
Sun" en que la situación 
soviética es tan crítica nu. 
el Gobierno de Stclin pue-
de verse obligado a pedir 
el srmisticio si la Gran 
Bretaña y Norteamérica no 
le conceden una ayuda efec 
Uva.—EFE. 
ÜAS BARCOS INGLESES 
A PUERTOS YANKiS 
Nueva York, 30.—El minis 
ttüio a-e Marina lu hecho sa 
ber que el destructor britá-
liico Tiredrake" y el cruce-
ro auxiliar de la misma nn-
üona idád "California", se en 
cuentrm en los astilleros de 
Boston para ser inspecciona-
dos y reparados. 
E l número total de buques 
de guerra ingleses que su-
fren reparación en los Esta-
dos Unidos, se eleva ahora a 
31.—EFE. 
mjFF COOPER A LA 
Singapur. 30.—Duff Cooper 
ha marchado a la India en 
avión para conferenciar, con 
el virrey. Antes de regresar 
a Singapur, Cooper se tras-
ladará desde la India a Bir-
m a n i a y posteriormente a 
Australia.—EFE. 
OTEO BELICISTA 
MAS REFUERZOS A SIN-
GAPUR 
Singapur, 30.—Gran nú-
mero de soldidos británi-
cos con enorme cantidad 
de material bélico ha lle-
gado a Singapur, proceden 
te de la Gran Bretaña.— 
E F E . 
Condenados a muerte por adlvidsdes antlaíemanas 
Praga, 30.—El tribunal 
militar de Fr&ga ha con-
denadlo a muerte al ex ge 
neral comandante del 
ejército José Bili y al ex 
general de división Hugo 
Votja, dirigentes de un 
grupt» de choque y resis-
tencia y que se habían pro 
puesto la formación de 
un estado autónomo in-
dependiente de Alema-
nia También se ha con-
denado a muerte a Ladis 
layo Konzak y Wanterl 
Frank, miembros de un 
grupo volante que se de-
dicaba a la adquisición 
de armas destinadas a 
emplearlas contra los 
alemanés cuando llegara, 
el momento de la insurrec 
clon en el protectorado? 
Frank Joracek, general de 
brigada retirado que vivía 
en Praga y cuatro comu-
nistas y otras quince per-
sonas, todas acusadas de 
alta traición y sabotaje. 
Tedas las sentencias han 
CIERRE DE ÉSTABLE-
, CIMIENTOS 
Praga, 30.—Todos Jos es-
tablecimientos públicos, tea 
tros, cines, cafés, nóteles, 
etcétera, habrán de cerrar a 
las 22 horas en todo el terri 
torio del protectorado. Las 
reuniones de elementos che-




RADOS E N WOLCHE-
Londres, 30 — E l total de 
prisioneros capturados al en» 
tregarse la guarnición italiana 
de Wolchefit en Abisinla, ®e 
eleva, a 71 oficiales Italianos, 
1.560 suboficiales y soldados 
italianos y 1.450 soldados afri-
eanos, según informes oficio-
sos recibidos - hasta ahora.— 
(Efe). 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fi-
na Primena tnarca española. 
Suero de Quiñones, 5, León, sido ejecutadas,—EFE, 
ais: 8̂ rfura de! m* en e! Se-binario 
Nueva York, 30.—El pre 
sidonte de la comisión sena 
terial de Asuntos Exterio-
res, el demócrata Ocmm'ly, 
vez 
Londres, 30. Stalin se ha entrevistado por segunda 
con Beaverbrook y l í a m m á n , según anuncia "Ra-
dio Moscú". A la entrevista asistieron Molotov y Lit-
vinof.--£FE. 
DISCURSO m BEAVERBROOK 
"i 
^ dos. a las on-
mañana 
^ ^ o ^ í ^ sole9ine 
^nci fl? eí} el Se-
£ dei |S^a. al acto 
i a las diez 
Londres, 30.—A la terminación de la sesión inaugu-
ral ue ia uomerencia Tnpamia de Moscú ha SÍQO ia-
, cüitació un comunicado que reproduce la radio soviett-
ha ped do en un discurso ca y en ei que se aicc que icrd Beaverbroois, Jefe de ia co-
transnütido por la radio, la misión británica pronunció un discurso pomenao de re-
lieve la importaücia ae la ayuda de Norteamérica a las 
democracias y asegurando que los éxitdá obtenido3I por 
la Gran Bretaña en los campos de batalla son oíaos 
en gran parte a la solidaridad de los Estados Un.ucs. 
A continuación pronunció breves palabras de bienve-
nida el comisario de Asuntos Exteriores de la URbb, MO-
iotov, y seguidamente, Harrimán, jefe del grupo nor-
teamericano reprodujo una declaración enviada por ei 
i presidente Roosevelt, que fué traducida; a ruso por 
! Litvinof y en la que se promete ayuda sm limites a ios 
derogación de ía ley de neu 
tralidad. 
Declaró que debía dero-
garse la disposición que pro 
nibe a los navios norteame-
ricanos navegar por las s&o-
nao de guerra. Los barcos 
de les Estados Unidos—afir 
mó el orador—tienen dere-
cho a dirigirse a todas par- ! soviets, 
tes. Connally acusó $ Alema | . Seguidamente, 
nía de propósitos agrecives 
contra el continente ameri-
cajio > di]o que el material 
de ^uéra yanki dcs-inado a 
Inglaterra debía ser expe-
dido per rutas que tuvieran 
probabilidad de éxito. De 
otra maniera — añadió — la 
ayuda a Inglaterra, carfece-
según continúa el comunicado, se 
disolvió la reunión plenaria. tras media hora cíe actua-
ción y ccmenzaron.su trabajo las comisiones nom-
braAaiá reunión plenaria asistieron además de Molotov, 
Kiztensov Miko Yen Vorochilof-epresamente llegado 
de San Petersburgo para asistir a la conierencia, y que 
ísegún el redactor dePla Agencia "Reut^' n ^ s t T r ^ a 
'mSy buen humor—Maiuhev, Shakunn, Yarkolev, Litvi--
; nof y ümansky. Los embajadores Cnpps, británico, y 
|steinhardt, norteamericano, estuvieron asimismo 
Nota de la Delê  
el Trabajo 
ooo-33"* 
Hoy, día primero de Octu-
bre, con motivo de la Fiesta 
de. Exaltación del Caudillo, 
será considerado, a efectos de 
trabajo, como domingo, con 
las ex&pcioñes y determina* 
dones de la Ley de Descansa 
Dominical, y será abonable 
con recuperación de horas* 
Caudillo en Zaragoza 
-—-ooo—-
Zaragoza,. 30=—Cün motiva 
del Día del Caudillo, se cele»» 
brará mañana en la Academia 
de Infantería una revista de ga* 
la, con asiítencia de las auto-
ridades militares, civiles y d í̂ 
Movimiento. Termnada !a re« 
vista, un cadete pronunciar! 
una conferencia sobre la' " V i * 
da del Caudillo desde cadete 4 
general". A continuación, un 
profesor desairrollará otra con? 
ferencía, también sobre la " V i -
da , dd Caudillo desde general, 
ha "ta la terminación de la gu€-
E n Capitanía General babrl 
a mediodía una recepción. L a 
Sección Femenina de Fabnef 
ha organizado una fiesta da 
arte dedicada 3 las madres qqg 
tengan hijos menores de dk^ 
años.—(Cifrao), 
O O L E C T A i 
p a r a E S P A Ñ A 
Munich, SO.—La 
objetos de- culto 
en Agíanla , d« 
las dieciséis mil 
capillas destruidas 
rojos durante la 
España, suma 1 
lias, vestidos» 
imágenes, etc., 
totsl de 29.780 





i%s de casis 
candelabros, 





«Un marido de ida y vueitan 
— 0 0 0 — 
de Enrique Jardiel Poncela 
constituyen un "teatro" de ac-* 
ción matizada para que resul-
te teatro. Y esa acción y es^ 
matiz sólo flotó en el día dé 
a-yer gracias a la excelente Iz* 
bor de Rafael Bardem y E s -
peranza Ortiz. 
obra en tres actos, de don Ja^ 
cinto Benavente, " E i collar dg 
cs¡tréllas^é 
ras, granulaciones, herpes ê * 
i l a c i ó n P r e v e n t o r i a l 
d e l M o n t e d e S a n I s i d r o 
I M P R E S I O N E S 
D E UNA F L E C H A 
a c i o n a 
l í^ga a nuestras manos 
Sana simpática reseña del ac-
,to de clausura de la Esla^ 
Ifeión Preventorial del Monte 
de San Isidro, eeiebrado «l 
pasado domingo. Está hecha 
jpor una de las pequeñas ca-
maradas que han permane-
«eido «n la Estacón y lietxé 
«spontaneidad jugosa de lo 
auténtico. La primera parte 
«slá dedicada a los actos de 
ta mañana, que ya conocen 
nuestros lectores; pero en 
la segunda se mahifiesla bien 
& las claras la personalidad 
fisfantH de la • autora y por: 
©so queremos transcibirla. 
En la Estación quedaron 
^ara pasar rodo el día con 
. aosolflás el camarada Secre 
¿ario provincial . del Movi-
^ni^nto. Delegado provincial 
ide! Frente de Juventudes, Se 
«¿retario y Regidoras, quienes 
;«compaíti'''ron con nosotras ia 
alegría que hemos tenido du 
rante lodo el día; asimismo 
í^ermaneeieron en la Esta-
ción los camaradas cadetes y 
flechas azules de León. 
A la hora de la comida rei 
)fi6 gran entusiasmo por par-
jte de iodos, y ahora voy á 
iiaros. queridos lectores, «i 
menú aunque no fué extra-
ordinario: entremeses, ensa-
iadilla, paella, carne asada, 
postres, cremas, pasteles y 
frutas, siendo lodo' lo com-
pleto que tenía que ser, feli 
¿iiando al cocinero' que tan 
¡bien y con tanto mimó nos 
fea, cuidado, • 
Sigue la tarde entre juegos 
canciones y comienzan a He 
(gar las visitas que fueron 
muchas. Llegando la hora 
ímas emocionante de la esta-
teión, la de arriar bandera», 
^rrianda las tres banderas el 
icamsradai secretario del M >-
4vimiento, «l delegado' provin 
írial del Frente de Juventu-
des y el asesor religioso, dan 
ido los gritos de rigor h je-
rarquía superior camarada se 
«retario provincial .del Movi-
'£íli|©ílt0u 
Terminando el acto rstan-
, jño nn- Padremiestr 
jcamaradas caídos. 
Llegó la hora de partida 
^ara León de ios canviractas 
eadeles y flechas azules 
cuales desdedimos con 
pena por lo bien que 
rante el día lo habíarní 
pado en su compañía, 
f Llegó la cení y con 
fepefjto comimos, a©ompafii*-
tíos de las jerarquías que ha 
bían de quedarse al "Fueeo 
de Campamento". Después de 
germinada la cena se prende 
íéste y jerarquías y cámara-
.das flechas contamos chistes, 
[cantamos canciones y en fin. 
disfrutamos de la alegría iro 
pía de éste acto, ©1 cual ter 
¡minó quemando la corjna\de 
los Caídos que el camar^ua 
¡secretario arroja al fuego, 
jtnientras nosotras caníambb 
Muestro himno "Prietas las 
Illas", terminando s las once 
ide la noche la fiesta de la - f y 
lacion Preventorial, despi-
diendo en medio de viv^s a 
Inuestros jefes que habían 





Leoneses, po podéis ta Ci-
ros el recuerdo que de VU'ÍS-
tra tierra llevamos; de estf; 
jardín que tenéis aquí, pro-
pio de la naturaleza y de la 
Qámattuferia de estas Flechas 
leones As que han demostrado 
en lodo momento, como no 
podremos olvidar, el gran ca| 
riño de las jerarquías provm 
cíales del Frente Juvenlu! 
des y. para últimó término,! 
un abrazo sincero de herman 
dad- a los Mandos que, con j 
tanto cariño y sacrificio, nos í 
han aguantado y han dado 
más mimos que podíamos te ; 
ner en nuestras casas. 
Oamaradas, Antonio, médi i 
co jefe; Esperancita, jefe de; 
personal; Lucrecia, enferme-1 
ra de la Estación; Chelito; de | 
educación física , y Angelines [ 
que aunque ha sido la que ha 
tenido la llave de la inten-
dencia, no nos ha faltado 
nada. Siempre, camaradas, a 
vuestras órdenes; y cuando 
regresemos a nuestras casas 
de Asturias, pediremos desde 
allí a nuestra "Sanliña'' de 
Covadonga por vuestra salud 
que es pomc os podemos pa 
gar tanto COIJIO nos enseñas-
teis y de vosotro» hem^a 
aprendido. Esto es Falange, 
leoneses, e! amor y el cari-
ño y la hermandad de e t̂e 
campamento unidos a ia her 
mosa disciplina que es el 
complemento para caminar 
as Juventudes ' de Espáña 
TOMA DE POSESION D E L 
NUEVO DELEGADO SIN-
DICAL PROVINCIAL 
En el día de ayer ha teni-
do lugar la toma de pose-
sión del nueve Ddegaclo Sin 
dical Provincial camarada 
José Eamón de Cárdenas, 
nombrado al efecto por la 
Delegación Nacional de Sút 
dícatos. \ 
En presencia del perso-
nal y mandos de la C.N.S. 
Provincial, el camarada Car 
denas se hizo cargo de la 
Delegación, con la ansteii-
dad que la Falange impri-
me a sus actos. 
E l nuevo Delegado enco-
mió la labor de su antece; 
sor, camarada Ponciano Pe-
i rez Alonso, realisada a tra-
vés de casi des años de con-
tinuo sacrificio y exhortó 
al personal para que con el 
mismo entusiasmo continúe 
trabajando como bástala fe 
cha. 
SECRETARIA LOCAL D E 
SINDICATOS 
ae advierte serán severamente 
sanéionados los que infrinjan 
dicho horario. 
SINDICATO DE 
C E R E A L E S 
Grupo Ultramarinos. — Se 
pone en conocimiento de los 
detallistas de Ultramarinos, 
que según orden recibida de la 
Delegación de Abastecimien-
tos, no despacharán el cupo de 
bacalao, hasta tanto no reci-
ban instrucciones a tal eféeto.?" 
SINDICATO ESPAÑOL 
UNIVERSITARIO 
sin retroceder. Por ^el Impe-
rio hacia Dios. 
; íArriba España! 
Una flecha d© Turón5' 
Sección Peluqnerlas. — Se 
pone en conocimiento de todos 
los industriales peluqueros de 
esta capital, que a partir del 
día 1 del corriente, el horario 
que ha de regir en las Pelu-
quería^ de esta capital, será 
como hasta la fefcha se venía 
efectuando, mañana de nueve 
y media a una y media, tarde 
de cuatro a ocho. 
Siendo varios los industría-
les que no cumplen con el ho-
rario anteriormente expuesto, 
Normas para solicitar libros 
gratuitos.—El Sindicato Espa 
ñol Universitario no puede 
permanecer impasible ante el 
dolor que agobia a muchos de 
nuestros camaradas, carentes 
de recursos, con ios que poder 
continuar, sus estudios. 
Por esto, y tratando de po-
ner un remedio a tal estado de 
cosas, en desacuerdo ,con el de 
seo del Estado Nacional-Sin-
dicalista, quiere dar comienzo 
a que el "hacer asequible la en 
señanza a todo español capaei 
tado" sea una realidad. 
No podemos, tal y como se-
ría nuestro deseo, cubrir todas 
las necesidades que ,son mu-
chas. Pero si cabe dentro de 
nuestras posibilidades favore-
cer con una ayuda a tales ca-
maradas. « 
Esta Jefatura Provincial 
abre un plazo para solicitud 
de libros gratuitos que serán 
entregados a los camaradas 
que reúnan las siguientes con-
diciones: 
>*teL las notae o b t e n i ^ c i i V ^ 
atonas anterinj13* 
^ solicitud, fí^. 
P^reo tutor 
necesitado, será £ 
^ Provincial S i f e i f t 
9 
Ej plazo de solie^, 
rrado ocho d í a T S ^ 
nuenzo del curso j ^ 






e todos ii 
ex combatientes que-quiím 
tomar parte en las claseí 
con carácter gratuito abre» 
to "Delê gaftiÓTi, se personen a 
las oficinas de la citada a pv. 
t i r del día 2, del corriente nw 
de diez a iroa y- med'a y f 
cuatro a ocho, a fin de pro» 
der a la inseripción de la m 
trícula. 
Las clases versaráu sofei 
Matemáticas, Ortoírrafía r̂* 
tica Caligrafía, Gecgrafú' 
Í H ^ H H ^ ^ ^ H ^ ^ ^ H ^ ^ ^ - ^ ^ f í ^ ^ ^ - H ^ Hi^tnria Ciencias Natural; 
% Nociones de Física y QUÍB» 
I üíteríormente se hari 
| iT-espondieute prePar;W 
I los programas de ia¿ ' 
f ' . . t Oposiciones que 8e tínuD:rk 
«• í ^ ^ ^ H ' í ^ H ^ í ^ ^ H ^ H - H ^ ^ ^ í ^ ^ M ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ por ei Estado, Provmciao*, 
ESTUDIANTES comer su HUESPEDES se desean, câ a ¡ ATENCION. Ahorre dinero nicipib. ^¡Xn correrí' 
particular, baño,. calefacción, usando usted los carres de Esta preparac 
Informes: Colón, 11, bajo. Ataño, de alquiler. José Garba cargo de un proK 
PERDIOSE perro de caza pin j a l calle deí Conde de Ftebo- pétente 
to, atiende por Tin, se ruega lo íledo, nüm 10. También 
todo 
INÜNCIOS EN PIENSA 1 
É ADIO 
U D A O 1 E E 9 : 
cuenta casa céntrica, preferi-
dos primeros cursos. Razón: 
Padre Isla, 22 (Partería;. 
SE VENDEN varias casas en 
el casco de León en 30. 35, 40 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló*. 
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nue^os 
se venden. Informes: Garage 
•Manzano. Sta. Nenia. 
BOCOYES, pipas, cubas ÍUl¡ 
cántaros, vende Luis de Paz. 
Padre Isla, 22. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel. cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
tencia. 1. (Casa Vsientm Gu-
tiérrez. León. 
S ^ VENDE casa recién cons-
truida, tres plantas con Jmer* 
ta. Razón: Autobuses de León. 
SE VENDE la casa número 
33 de la calle Serranos. Infor-
marán Calle Panaderos, 22. 
VENDO elevador para subir 
earga, propio s'macén y fábri-
cas. Almacenes Vidales. La 
Bañeza. 
VENDO RADIO marca Philis. 
Razón: Serranos, 28. 
CEDO en arriendo locales pa-
ra cualquier negocio. Informa 
rán en los mismoa. Burgo Nue 
| m 28̂  Et l 
entregue. Hotel Español Se 
gratificará. 
OPiClALAS sastrería se nece 
sitan; Informes: Oficina Coló-
caeión Obrera. 
SE ARRIENDA o doy apar-
cería un capital con ganadería 
y casa, en Cármenes. Informes 
esta Administración. 
VENDESE aparato de radio 
tres ondas, económico, Eenu3-
va, 6, 1.°. 10 a 12. 
SE TRASPASA Bar 
clientela, por no poderlo aten-
der su dueño. Razón esta Ad-
ministración. / 
SE VENDE amplificador Phi-
lips de 3 lámparas con altavoz 
ue gran potencia. Dirigirse: 
Eulogio Martín, Sahagún. 
VENDESE carro de varas 
con arreos, semi-nuevo. Infor-
mes: Justo Alonso. Trobajo 
de Arriba. Carnicería.' 
TUBERIA, terrajas, herra-
mientas de pocero y carpinte-
ro, una máquina de cine y un 
manubrio, se venden. Joaquín 
Fernández. Mansilla de k« Mu 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía idiomas. Academia Franco 
TRASPA«?W f W í -í^ikQfA^Q frutería c$l]á l«a 
Paloma, niim, 8, Para tratar 
m la mi&m^ 
Esta preparación mr» 
T»* He un profesorado^ 
^ siendo el borar:.-
íableeido de ochoa diê a" 
ciben encargos. 
AMA de cría( se necesita ur-
gente, para criar domicilio de 
los padres. Informes esta Ad-
ministración. 
SE COMPRAN enceradoras y : ^ 
aspiradoras de poh;o. Electro- ' todos ¡os canwrad* 
Lux. Ofertas: Plaza del Con- (te d€ jUventudesr v 
de, núm. 3, 1.**. 
¿HUESPEDES deseo fijos^ o 
sólo dormir, preferible avia-
ción. Informes ésta Adminis-
tración. 
GANADO suizo. Vendo 18 ca-
bezas, varias edades, raza se-
leccionada. Carbajo. Léón. Val | gECRETAElA LOCA^ 
FAROS Marchal trllux pro- i - " ^ ¡ T T ^ T P ^ 
píos para faro-pirata yendo f 6 hace qU ia5 
dos. Avda. General Sanjurjo, eonocimien , ¿c 
TRENTE DS 
j u v i Ñ í S S 
Se recuerda nucra»^; 
cialmente 
1 regíesado de l^Vf.m\órty 
; tos de ^ r a n o ^ ^ w 
Iventorial. Q»6 1̂  clonando n o r m ^ ^ p ' 
! Ses gratuítas^or| ^iIlCUl 


















10, baio. tas depen̂ eDe 
del 
3. 
MAESTRA NACIONAL daría í ^ r ^ t f o n s } ^ 
clases particulares de primera ñola ^ ^ 
y segunda enseñanza. Infor-
mes en esta Administración. 
SE CEDE piso amueblado con 
baño, sótano y jardím Infor-
mes esta Administración, 
POR TRASLADO se venden 
muebles. Informes: P. Armte-
ro, 4. Entio. , ie 
VFNDO caldera de vapor 1P 
caballos con máquina o cam-
bio por motor eléctrico, iios-






Partos 7 c" ^ v 
3 8 5. ^ í e l ó f o ^ * ^ 
i H 
'i 
1 ^ ne/ pa r t í 
EN ZAMORA 
c leído la Prensa za-
Î 05 sus distintos cro-
^ S v o s . magníficos 
^ ^ c i a U d a d coinci; 
iBipar^" 
Si, "en afinnar que Jos dos 
Sioos jugaron al fútbol 
Snosé debe jugar con va-
JJ2a, entusiasmo y cono-
cimiento. 
Nuestro colega "El Correo 
^ Zamora", dice del partí-
jo entre otras cosas: 
"Vuestra asistencia a es-
tí encuentro quedó comple-
lameníe satísfecíis. Si algu-
na reí el número de tantos 
rtgistrarios por el marcador 
ha dado la impresión justa 
del Jueío realizado en el cam 
arer ha sido una de 
émo. El empate 2-2 dice tú-
) lu que fué el partido, 
jnque hkn considerado pa 




nativas y fases. A nuestro 
entender y reconocimiento 
como "equipo superior a la 
Cultural Leonesa", el Zamo-
ra nunca ha llegado a su 
altura, hasta la tarde de 
ayer. Ni aun cuando logró 
ganarle. Porque entonces sé 
mantuvo la victoria a fuer-
za de energía defensiva, a 
fuerza de contener el .jue-
go contrario y por encerrar-
se en una obstinación nega-
tiva que, si bien es verdad 
que tiene valor, no hay qut» 
dudar que existen otras tác-
ticas mejores. 
Así* en la tarde de ayer, vi 
jasé al Zam i I m 
un *4tren" fantástico, rivali-
zando y alternando, de un 
modo completo y categóri-
co, con el equipo cultura-
lista, poniendo en práctica 
toda suerte de juego, dando 
y recibiendo, echando toda 
la suerte a! Viento y encon-
trándose dispuesto a vencer 
y a perder, como los gran-
des conjuntos formados y ca 
pacitados, que tienen inicia-
tivas positivas y obran con 
una despreocupación gran-
de, siempre atentos a trlim 
far y nunca a defenderse es 
cuetamente, por que el que 
ataca, siempre tiene más 
pro^aMMades de vencer. 
El Zamora se puso a to-
no con la Cultural. BeFde 
luego, siempre delante en-
señándote el camina" 
Gran 
"Y sin darse cuenta, con 
todos estos datos apunta-
(Palacio del Circo Español) 
instalado en los solares de 
Gil y Carrasco 
DíAÜGURACION Y DEBUT 
Viernes, 3 de octubre 
Eípectáculo cumbre del año 
1941 
Trapecistas, Acróbatas, Ani 
•libUa, CaUiioj, balluiu.cs y 
' os. Osos Gomedianies, Ora 
i Payasos y 
Atracción mundial 
SOMBRAS LUMINOSAS i conseguido, aun con. 
10 Soberbias atracciones de 1 tados más lisonjeros 
primer orden 10 V... • 
de nuestra tesis inicial, al 
deiir que el juego desama 
Maño por aiiibos equipos, o 
mejor, por nuestro once, fué 
dif¡rio> énrraJo de la Cultu-
ral, cosa que nunca habla 
resui • 
i I | £ 
^ ^ 1 Cinema \ 
^ O R D ^ A R I O S 
Proyección y audición perfectas. 
ACONTECIMIENTOS CINEMA-
TOGRAFICOS 
^n- plato fuerte del Cinema Nacional! 
AnaU , SÜ HERMANO Y ÉL • . 
rP«ücula que no tiene que envidiar a ninguna de la* 
^T t0^es Granjeras. - - ' ^ ^ n . 
¡JjJS TONO MODERNO Y ELEGANTE HUMORISMO' 
IA tiSes Principales: ANTONIO VICO, MANUEL 
&^?RIQXJE GUITART, CONCHA CATALA. BLAN-
^ ^ 0 3 y CARMEN CARBONELL. 
Nacional CIFESA Apto para Menores 1 ^ 
LA 
* ^ film mor^eStSella DE NAO* 
^ ^ ^ n t m b S d ? a m a r n t W " a S - La emoeíÓn 
' ^ Q l ^ t e r t o del en su más vivo realismo. Oriente-Exprés. HABLADA EIs" 
* e\quisita estrella americana y eminente cantant 
- i ^ S MoORE, ofrece su última creación, hablada 
, ^ y APTA PARA MENORES 
, LA VUELTA DEL RUISEÑOR 
* 8u w!6!̂ 111̂  exquisita y úv verdadero arte. „ 
ü Preferida pue^e adquirirla en el S e r v i a 
^ Contaduría. Casa OUden. Telóíono. HOft, 
"Del arbitraje, nada hay 
que decir, si no es que se 
olvidaron pitar dos "penal-
tys" magníficos, vistos por 
todo el píthUco"'. 
Por nuestra parte dire-
mos que" no nos ha defrau-
dado el resultado del • en-
cuentro, teniendo en cuenta 
la clase de enemigo en re-
lación a la anterior tempo-
rada y que la afición puede 
y debe estar de enhorabue-
na. Nuestro comienzo al em 
patar fuera de casa, señala 
mucho, mucho... 
T E A T R O 
L A A C T I V I D A D D E 
nuestros autores 
PILAR MUlán Astray, tiene» 
terminadas y distribuidas 
sus comedias "La Condesa 
Maribel", "Los chocolate-
ros", una comedia sin títu-
lo todavía que estrenará 
Josila Hernán y el sámete 
"Seda y oro", 
X X X 
DON Car! os Ara i ches, ofrece 
rá este año a te escena es-
pañola, tres comedias y 
.dos o tres cosas más. 
Las comedias son: "El 
Homb^eci^o',, que Valeria-
no León piensa estrenar en 
Barcelona; "El caloso Dis-
creto", comedia entregada 
al Infanta Isabel para Isa-
b«iUu Garcés,. y "La fortu-' 
na de los rubios", para Iré 
ñe, López Heredia y Asque-
rino. Las "dos o tres cosas 
Glás,',, se las i*serva 
La ilustre 
E&pina l 
comedia que lleva poi* ft* 
tulo "La otra" y que será 
estrenada por la compaña 
de Irene López Hejpediáw 
..; x ;r 
ROMERO Marchenl y Lópeá 
de la Hera ban terminada 




G I N E 
CLAUDIO de la Torre, ha ter 
minsdo el rodaje de !1Íía-
\nolo Reyes" y "Chufrillas'', 
que ba protagonizado Mi-
guel de Molina. 
X x x' f 
"A la lima y al limón", pelí-
cula cuyo principal prota-
gonista eg, Miguel Ligero, 
ha terminado de rodar Ló-
. pez Rubio. 
"Luna de sangre" y "Pe-
tenera", también han sido 
¡erminádas por el mismo 
a.rvíctor, en las que inter-
viene Miguel de Molina co-
mo prntagonista. 
• XX X 
EN log Estudios Orfea de 
Barcelona, se están rodan-
do los últimos planos de 
"Pregones" y "Rosa de 
Africa", que dirigen Clau-
dio de la Torre y López 
Rubio, respeclivamenle. 
x x-x ; . v 
EDGAR Neville ha terminado 
el rodaje de "La Verbena". 
X X X 
RICARDO Merino profagoni-
za el naevd film, próximo a 
concluir su rodaje. "Ooro 
- Vi l " . . 
X X X 
"PREGON", "Lola la de ios 
brillantes" y "Laurer^ son 
tres canciones de una fac-
tura y un ritmo que, de 
antemano, tienen garantiza 
da una grsn popularidad/ 
Son originales de Rafael d-f 
León y el maestro Quirogá, 
y el público tendrá ocasión 
de oírlas y admirarlas en 
la película próxima a es-
trenarse "Tó^bellino,,, de 
la que es protagonista la 
genial Estrellíta Castro. 
X X X 
ADOLFO Torrado tampoeoí 
piensa quedarse atrás está; 
ternporaüa, durante la cu.-ai 
ofrecerá a* público maori^ 
leño, además del reciemaj 
estreno de "Chiruca" en el 
Infanta Isabel, "El beso dej 
madrugada" que" estrenar^ 
en el Cómico María Perai 
nanda Ladrón de Guevara¡| 
. "ün duende en la alcoba^ 
que presentará m Ponta^ 
i)a Raftel López Somoza|] 
"La casa de modas", en cé 
íaboración con Luis Q. ffyé 
cilla, que pondrá en eseensg 
la compañía de Martí-Pie»* 
rrá; una comedia aún sml 
título, que ofrecerá a Iré-» 
ne López Heredia, anle^ 
del Sábado de Gloria, y do* 
estrenos más q«e tien(| 
ofrecidos a dos de las prí** 
meras Compañías de Es«d 
paña. 
de e^pectáenlcw para hoy mlé^ 
eoles, 1.° de octubre de 19414 
GINE MAEI 
Palacio del Oinem 
lieíriger&do 
sesiones a m 
10,15 noche : 
to para menores. HABltA, W 
excepcional película Cife*% 
magno ex ponente del alto v«w 
les marroquíes. 
10,15 aeche i 
Gran éxito de E L A6BNTH 
SECRETO, la más intensa j ^ 
;JK ;? 
XBATBO PEDÍCIPAL 
Compañía de Comedís» sff 
Rafael Bardem. 
Hoy, a k s 7,30 tarde y 10,3^ 
noche: 
,' La preciosa comedia de dolí 
Jacinto Benavente E L CO-< 
L L A R DE ESTRELLAS^ 
Gran interpretación de la Co^ 
i pañía. 
X X X 
Médico Especialista de Enfermedades de Jos Niños 
Plaza San Mércelo, d e ^ a l y d c B a S . Teléf. lO&L-León 
H O T E L C A S T I L L A 
M . Z A M O R A 
Nueva organización a cargo de ia antigua Dirección dei i ^ -
Hotel suizo de esta Plaza. Mañana: Despedida, eon 
Fray Diego de Daza, nüm D 28.-Teléfono. 1383. 
B E Q Ü I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
t ^ J o i í o f ^P1^1 de ^ Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Rifión, Vías Urinarias. 
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P I S J E S "BORG O 
^ara DIESEL. GASOLINA. GASOGENOS. • 
Agente exclusivo: GARAGE IBAK 
toaepenoea cía, 1Q*~~U&QK 
Tres grandes sesiones, a laá 
4, y 7,30 tarde y 10,15 noche i 
Formidable programa en em 
19 pañol y apto para menores. ES, 
inmenso film DE UNA MIS^ 
MA SANGUE. Una película? 
de un realismo y emoción for^ 
í midables, l'reaeión del praxí 
: actor AMADEO K A Z S & t 
t m t t t i t f S ü l 
olemne inauéiiracioii del ierro-
carril Castejon-Soria 
Los Rínistros Secretario del Partido y de Obras Públicas, presidieron los actos 
U n d i s c m s o d e g » . I| 
Seria, 30.—El Museo Numantino ha sido visitado esta 
mafiana por ios ministros secretario del Partido y de 
Obras Públicas, quienes recorrieron, detenidamente sus, 
dependencias. E l Abad de la Colegiata de San Pedro ex-
plicó a los visitantes las características de cada uno de 
los objetos existentes en el museo y a continuación asis-
tieron los ministros a la inauguración de los depósitos 
OTROS ACTOS 
-La inauguración del ferrocarril Soria Cas-
tejón se' ha celebrado esta mañana.con la máxima so-
lemnidad con asistencia de los ministros secretario del 
Partido y Obras Públicas, director general de Ferroca-
rriles, autoridades y jerarquías. 
Con este motivo, la ciudad estaba engalanada y el co-
mercio cerró sus puertas. E l 
chefit 
Horna, 30.—Los periódi-
cos italiancs ponen de relie-
ve el sacrificio de la guar-
meion áe Wolehefit, que 
desde mediados de abril ha-
bía quedado aislada y ro-
deada completamente por 
las fuersas británicas, muy 
tupmores en número. 
La prensa dioe que dicha 
guarnición solo se ha rendi-
do ante la carencia total de 
terminal del trayecto So-
ria-Castejón del íerocarril 
inaugurado hoy, con asis-
tencia de ios ministros de 
Obras Públicas y secretario 
general del Partido, se ha 
celebrado un acto de carác-
ter religioso para bendecii 
el ferrocarril, acto en el 
que ofició el obispo de Tara-
zona. 
El tren recogió en Gaste-
Jón a los ministros y auto-
trayecto hasta la estación ¡ridades y siguió su marcha 
estaba también adornado • hacía Corella, localidad in-
con gallardetes y arcos de | termedia, de- la nueva 11-
triunfo con inscripciones nea, en cuyo Ayuntamiento 
MINAS SOVIETICAS •  
ES AGUAS DEL MAN-
CHÜKÜO, 
Hslng King, 30.-Las aguas 
territoriales manchúes se 
encuentran infestadas de 
minas soviéticas. Hasta aho 
ra han resultado hundidos 
tíos pesqueros al chocar con 
radero de la tripulación. 
— E F E . 
dedicadas al Caudillo. l£ 
mente se encontraba profu 
sámente adornada la esta-
LÜS ministros llegaron a 
las aiez en punto. Les fue-
ron rendidos honores pol-
las fuerzas de Falange y re 
presentaciones del Frente de 
Juventudes. E l Obispo de 
la diócesis de Osuna, reves-
tido de pontiñcal, bendijo 
el convoy que hacia ae sa-
lir para Castejón. 
Los coches fueron. ocupa-
dos por los asistentes a la 
ceremonia y a los acordes 
del Himno Nacional y entre 
las aclamaciones del públi-
co, el tren emprendió su 
maitc-iif.. Los guieos ce :4;:rA-
ba España! ¡Viva Franco! 
no cesaron hasta que el 
El ferrocarril, cuyo pri-
mer tren ha salido esta ma 
ñaña, tiene una longitud de 
103 kilómetros, que unidos 
a los 93 de la línea de To* 
rralba a Soria, enlazan las 
cabeceras de la cuenca del 
Tajo con el curso medio del 
Ebro a través de la cuenca 
del Duero.—Cifra. 
el ministro de Obras Públi-
cas hizo entrega de un do-
cumento a la primera auto-
ridad municipal por el qu? 
se autoriza el riego de las 
zonas de terreno de la m a n -
comunidad de Cprella.—Ci-
fra. 
Anuncia combata violentes en elfrel N 
" E l p e l i g r o d e i n v a s i ó n d 
p r e s e n t a b a j o t o d a s JUS F 
Ia cL0rDar) fe? 
^ la que e l ^ " 




Londres, 30.—El primer mi 
nistro Churchill, ha hecho 
esla tsrde en los Camuñas 
su anunciada declaración so 
bre la situación de 1$ gue-
rra. 
Dijo que "los delegados bri 
tánicos y norte; mericanos 
que asisk-n a la curifejx:nciu 
de Moscú, tienen un conoci-
miento claro y completo de ! h?y "que^ ^tinuarj,, 
lo que podemos suministrar; primavera n5rap floT. 
a la URSS todos los meses i arrollen pn T!ma 
desde el actul, para poner a ' 
la URSS en condiciones de 
permanecer indefinidum'ehte 
sobre ti terreno como polen 
cia de primera clase. Es pre 
ciso que el pueb-o británico 
haga iscriíicios del carácter 
más seno y llegue hasta el 
extremo de sus esfuerzos y 
que en los Estado? Unidos 
se ha^an nuevas y enormes 
instalacio^nes o conversiones 
de producción de material 
L A F I E S T A D F 1 C A U D I L L O 
Fecha impoífantí ima en 
la Historia de la nueva 
Eurcpa 
i más violentos f*1* c e n u » * 
sostenidos ham? \ ^ 
. como el peligro ^ K l j f 
das sus formas ^ ^ K n 
i pareos británicos e í ^ l r t 
! Ultimos meses L0* 1 
; a una tercera par!! 
• mp ês anlerioroj \ í 
i comienzo de la ¡p^. 
! de las nuovRí' r' M 
j eiones nnripan '̂ ' r 
barbos pon lo? pua'* Sjt> n 
a nuestra nropia J^jo 
ponlnmns llevar a buenhEn" 
año 1942.'—EFE tlid' 
E L O ^ ^ A L w\yu 
A BAGDAD 
clones mililares en íluaia 
se suspenderán durante ©1 
, invierno, una vez que las 
fuerzas del Reich hayan 
nhF.nzado i'a línea designa-
da ñor el Führer", anuncia 
íiuy en : ún artículo pubü-
< cado en la "GorresDOnden-
Ciá ^'aclo^lalsocialista', el 
coronel Scherif, quien aña 
de que las tropas alemana? 
•después de privar, al ene-
mi i?o de los recursos nece 
safios para reorganizar su 
destrozado ejército, pasa-
rán ese período de tiempo 
en las mejores condiciones 
Tüaes ya han sido adaptadas 
ias medid'as precisas para 
í ello v la organización es per 
• íecla.—EFE. 
0ÓNFERENCIAN ROOSE-
VELT ¥ HULL 
WáshingLon, SO.—Rooseyelt 
fta celebrado una entrevista 
de dos horas con el ministro 
m • HuH. 
Est© declaró a ^ Prensa 
ijúe habían irgjtado de ^ »»-
jstuación internacional, en con 
Pjunto. E l ministro ée negó a 
jeonteslar si fueron, esiudia-
irtíi-. l s relacionas entre el -ía 
como : la modificación de 
ley de neutralidad.—EFE. 
SUIKINiSTROS A LA CiU 
DAD DEL VATICANO 
Ciudad deJ Vaticano, 30.— 
La administración, del Vati-
cano ha privado a los pro-
ductores que no sean subdi-
tos de s"u Estado, de los bene 
ficios que disfrutaban en 




Pekín, 30.—El general 
cíiino Wusliimln, comandan 
te del 95 ejército y su jefe 
de Estado Mayor, han caído 
prisioneros de los japoneses 
en las operaciones de limpie 
za llevadas a cabo por éstos 
en el día de hoy, al suroeste 
de Luán, en la parte meri-
dional de la provincia de 
Shansi. Tamfeién fué becíi© 
prisionero el general Wang 
Kechin, que mandaba la 42 
división.—(Efe). 
NO OCUPADA 
Vichy, 30.—El ex presiden-
te francés, Lavai, ha salida 
hoy de París ea automóvil 
con- dirección a aous no 
'••piParlH.—ÉFE. 
QUE LA SECCION FEMENI-
NA REGALA A LA VIRGEN 
D E L PILAR 
/Sevilla, 30.—El sábado pro 
ximo será enviado a la Dele-
Femenina de Falange, el man-
, 'H • . ',h: « . , 
tísima Virgen del Pilar. 
Este manto, primorosamen-
nífica obra de artesanía reali-
zada por las camaxadas falan-
gistas de Sevilla. 
' Pilar Primo de Rivera en-
tregará dicho márito a la her-
de Zaragozav el día 12 de octu-
bre, coincidiendo con la Fies-
ta de ia Hispanidad.—(Cifra) 
C E N T R A L Reguladora 
DE ADQUISICION D E 
PATATAS 
Madrid, 30.—Por orden de 
la Comisaría de Recursos de 
l& primera zona de abasteci-
mientos y en cumplimiento 
de' lo determinado por la Co-
misaría General, la Central 
reguladora- para la adquisi-
ción de pal atas estará com-
puesta por personas natura-
les o jurídicas que habitual 
mente dediquen sus aclivida 
des a1 comercio de patatas y 
lo justifiquen debidamente, 
requiriéndose a lodos los co 
mercianles que. reúnen dr-
ch^s condiciones y que no lo 
hubieran tdicitado, para que 
u' Hafcan tm <»i DIIUQ da aulfr 
ce días.—dfra^ » -
Ber-Iín, 30.—"Fecha impor-
tantísima y significativa en la 
historia de la nueva Europa es 
aquella en que el Generalísimo 
. v i - :? x ' ' 
del nuevo Estado español", 
afrma la "Correspondencia Po 
lítica Diplomática". MEa 
aquella época—agrega—existían 
aún en parte del territorio es-
pañol una República reconoci-
da por todas las grandes po-
lia, y Moscú abrigaba todavía 
la esperanza de implantar en 
España y en toda la Europa 
occidental el régimen bolchevi-
que. Ciertas potencias prolon-
gaban la guerra en territorio 
español para tratar de debilitar 
a España como potencia medi-
terránea. Contra todos «stos 
manejos tremoló el Generalísi-
y del renacimiento europeo, 
meiendd en locha épica y 
u.-'-CEfe.) 
ral Wavel saMdo 
avión rara Pa0^* a 
consi(f?e*pn nTe^ras \ 
vas eonverf',f>'"',ns 
presará a Teherán.- ET 
i r nlin 
[i 
30-Buenos Aires, 
rumores según ¡J» 
el embajador 
Berlín, Oüveira, había J . 
llamado a ^ 0 1 ^ ^ 
han sido desmentd^ E 
góricamente por »i ̂  ^ 
sidente Castillo. JL^ * 
Refiriéndose a 10= »^irr* 
cimientos i n ^ J N 
dt$lrüí¿oJ ^ Dunkerd" 
París. 3 0 - ^ 
ALEMANES 
en libertad 
Santiago de Chile, 30.-7E1 
e a ba falladc fayorablemen-
lt d r«eurto ceñirá ^ deten 
o>ón de ir«ce aúbditofi a1*»»8 
nea en Valdivia. Todo* »erán 
puestos en libertsd inmedia-
tamente por decisión expresa 
d« ew* magíilrados que 
que po*™ 1» ' Eo ^ 
tres mil "^k t j i r . ' » ' ' , í 
'veniente »v" íüi 
,-art, de cu'tro t ¡ , 
casas ^habita « * 
siete ^ ' ^ q u e d ^ f i 
campos ^ ^ ^ ^ í 
por te^ í \os a'v' 
